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I.
Cum doceat experientia , nonnulla metalla cum oxydis suis in igne colfiquescere, at
cova conspectui praebere corpora metallica acquabilia, ha;c ut metalla cum exiguaoxy-
genii portione conjuncta rectius quam cum oxidis copulata considerare convenit; siqui-
dem in corpore per chemicas affinitatcs uniformiter mixto aliae atque aliae ejusdem
radicalis parles non possint esse diversimode affectae.
11.
Assertum chemicorum, quod cum corporibus oxydatis non conjungantur metalla
aliave corpora inflammabilia ita interpretandum esse autumamus, ut altera harum
substantiarum, salva primitiva indole, nonnisi pcrcxiguam alterius qvantitatem so-
lutam suscipere queat.
111.
Ignes subterranei, non aliier ac illi, qui in superioribus telluris locis excitantur,
ortum suum, sine dubio, variis dcbei l corporibus, quae diversis electricitatibus do-
tata, sibi mutuo contigua consocianlur.
IV.
Utrum acidum carbonicum in gremio ferrae passim. copiose prorumpens originem
semper ducat e carbonio inibi oxydato, an e carbonatibus interdum eliciatur per vires
aliorum acidorum, aut ignis aut iniensiorum electricitatum adversarum, an vero et-
iam, per operationes fermenlationibus corporum vegetabilium similes ibidem nonnum-
cjuam progignatur, certius adhue non potest decidi.
Errata typographica in thesibtts partium priorum notabilivra.
P. I. Th. IV. lin. 2. pro persuadeaemur Uge persuadeamur.— 11. — 11, — J. """"■ efficeunt — efficiunt.— — — IV, — 2, ■— guae — quae.— 111. — IV. — i, — nobiles, quas — mobiles, quae,— — — — — 2. — adscilas — adscitas,——■ — — — 4. — anorganecis — anorganicis,— — — — — adjuncatis — adjunctis.— V. — 2. — posset ■— possit.— IV. — I. — 2, — caracteribuj — characteribus.— 111. — 1. — Multifaria — Multifarie.— — — — — caracrerum — characterum.— IV, — 2. — disstincte — distincte.— — — V. — 2. — ceteris — ceteri.V. — 1. — 1. — Muttationes — mutationes.— — — iliutas — illatas.■ — 111. — 2, — justa — juxta.— XI, — 111, — 2, — apparit — apparet.
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.Vitriolum ru-
brum 27. su. fe. 6. su. fe. Su. Fe.
Vitriolum viride — su. fe. Aq. — — — — —Vitriolum viride
obscurum — su. fe. — ——r — —
Vitriolum viride
pallidum — su. fe. Aq. — — — — —
Vitriolum zinci 16. zn. su. — su. zn. Su. 7jii.Vivianitus i5 fe. ph. Aq. 18. fc. ph. Fe. Ph.— — — fe. ph.(al.si.)Aq. 12. Ph. Fe.
Vulpinitus 37. su. ca. 6. su. ca. Su. Ca.— — — su. ca. si. — su. ca. si. Su. Ca. Si.
Wachsopai 34. si. (fe.) Aq. g. sl. Si.
Wacke — si. fe. al. ca. — si. al. fe. ca. Si. AL Fe. Ca.
mg.)
Wad, ochriger 18. mn. si. fe. (ba. 520. mn. si. fe, Mn. Si. Fe.
cb.) Aq.
Wagneritus 529. ph. mg. 10. mg. ph.— — — — — 12. — — Ph. Mg.— — 3g. mg. ph. fl. fe. 10. mg. ph. fl. fe._ _ _ _ _
I2<
_ _ ph. Mg. Fl. Fe.
Walkerde 54. si. al. fe. (mg.) 9. si. al. fe, (mg.) Si. Al, Fe. (Mg.)
Aq.
Walk-Thon ______ __
Wasserblei xvii. Mo. Su. \i. Su. Mo.
IVasserbleisil-
ber viir. Bi. Se. xiii. Se. Bi.-— — — Bi. Su, xxxix. Bi. Su.Wavellitus 29. ph. al, Aq. 11. al. ph.— — — — — 12. Ph. Al.— — 56. al. ph. Aq. 11. al. ph. — —— — — al. ph. (fl.) Aq. — al. ph. (fl.)— — — — — 12. — — Ph. Al. (FL)JVavellitus — al. Aq. 11. al. Al.— — — al. (si. fe.) Aq. — — —
N Websteritus
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Websteritus 36. al. su. Aq. n. al. su. Al. Su.
Weissbleierz 6. pb. cb. _. cb. pb. Cb. Pb.
— — — pb. cb. si. (al. — cb. pb. si. Cb. Pb. Si.
fe.)— — — pb. ph.(as. mu.) 43. pb.pb.(mu.as.)— — — — — 12. 7— — Ph.Pb.(Mu.As.)
Weisserz xiii. Fe. As. xviii. Fe. As.— — xxii. As. Fe. Su. vi. Su. Fe. As.— —■ — As.Fe. Su. (si.) — Su.As. Fe. (si.)Weissgulden vl. Pb.Cu. Sb.Fe. — Su. Cu. Fe. Pb.
Su. Sb._ _ , _ Pb. Sb. Su. Cu. — Su. Pb. Sb. Cu._ _ _
Pb. Sb. Su. Cu. — Su. Pb. Cu. Sb.
(Fe.) (Fe.)— — — — — — Su. Cu. Pb. Sb.
(Fe.)— — — — — — Su. Cu. Sb. Pb.(Fe.)
Weissgiiltigerz,
dunkles — Pb.Su. Sb.Ag. — Su.Pb.Sb.Ag.
(Fe) (Fe.)
Weissgiiltigerz,
lichtes — Pb.Ag.Su.Sb. — Su. Pb. Ag. Sb.Cfe.) (Fe.)
Weiss-Spies-
glanzerz 19. sl>. si. (fe.) 3j. sb. si. Sb. Si.
Weiss-Stein 54. si. al. po. (fe. g. si. al. po. Si. Al. Po.
Aq.)
Weiss- Sylvan-
erz xxi. Te.Au.Pb.Ag. xxvii. Te. Au.Pb.Ag.
Weisstellur — — — — — —
fFeltauge 34. si. (al.) Aq. g. si. (al.) Si. (AL)
Wernerit,blatt-
riger — si. al. ca. so. — si. al. ca. so. Si. AL Ca. So.Wernerit, dicbt-
er — si. al. po. (fe. — si, al. po. Si. Al. Po.
ca.) Aq.
Wernerit, musch- ,
liger — si. al. so. po. — si. al. so. po. Si. Al. So. Po.
(i_.)
;Wernerit>
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Wernerit, splitt-
riger 34. si. al. so. (ca. 9. si. al. so. SL Al. So.
fe.) Aq.
Werneritus — si. al. ca. (fe. — si. al. ca. Si. Al. Ca.
mn. mg.) Aq.— — — si. al. ca. fe.(mn.) — si, al. ca. fe, Si. Al. Ca. Fe.— — — si.al, ca.fe. (po. — — — — —
mnj.— — — si. al. ca. mg. — si. al. ca. mg. Si. Al, Ca. Mg.
(mn. so. fe.) (mn. so. fe.) (Mn. So. Fe.)
Wiescnerz i5. fe. mn.si. (ph. 18. fe. si. mn. Fe. SL Mn.
al.) Aq.— — — fe.pb.(mn.)Aq — le. pb. Fe. Ph.— -— — fe. si. al. mn. — fe. si. al. mn. Fe. Si. Al. Ph.ph, ph. Mn.— — — fe, si, al. ph. — fe. si. al. ph. Fe. Si. Ph. AL
mn. mn, Mn.
Wismuth, ge-
diegen vlll. Bi. (As.) xxxix. Bi.
Wismutbblei-
erz vi. Pb. Bi. Su. Ag. vi. Su. Bi. Pb. Ag.
Fe. (Cu.) Fe.
Wismuthbliithe 8. bi. fe. cb. Aq. sg. bi. cb. fe. Bi. Cb. Fe.
Witmuthglanz tiii. Bi. Su. vi. Su. Bi.— — — Bi. Su. xxxix.Bi. Su.Wismuthkup-
fererz — Bi. Cu. Su. vi. Su. Cu. Bi.Wismuthoeher 8. bi. fe. cb. Aq. 3g. bi. cb. fe. Bi. Cb. Fe.
Wismuthsilber-
«rz vi. Pb.Bi.Su. Ag. vi. Su. Bi. Pb. Ag.
Fe. (Cu.) Fe.
Witberitus 42. ba. cb. 2. cb. ba. Cb. Ba.
Wodankies xxn. As. Nc.Fe. Su. xxix. As. Su. Nc. Fe.
Wolfram 20. wo. fe. mn. 35. wo, fe. mn. Wo. Fe. Mn.— — — wo,fe.mn.(si.) — — — — —— —^ — *^, 0 _ mn e — wo< mn_ fe> jfr0 jtfn. Fe.W^olframias
calcicus — wo. ca. — wo. ca. Wo. Ca.
N 2 ' Wolframias
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Wollramias fer-
roso-mangano-
sus 20. wo. mn. fe. 55. wo. mn. fe. JVo, Mn. Fe.
Wolframias
manganoso-
ferrosus — \vo. fe. mn. — wo. fe. mn. W"o. Fe. Mn..Wolframias
plumbicus — wo. ph. — \vo. pb. JVo. Pb.Wood-tin i4. sn. fe. 56. sn. fe. Sn. Fe.
Wurfelerz i5. fe. as. (ca. cb.) 18. fe. as. Fe. As,
Aq.— — — fe. as. (cu. si.) — fe. as. (cu. si.) Fe. As. (Si. Cu.)Aq.— — ■— fe. as, ph. (cu.) — fe. as. ph. Fe. As. Ph.
Aq.
1— — 22. as. fe. 29. as. fe. As. Fe.Wurfelspath 27. su. ca. 6. su. ca. Su. Ca.
Wurfelstein 50. bo. mg. ca. 8. bo. mg. ca. 80. Mg. Ca.
Wurfelzeolith 54. si.al.ca.so. Aq. 9. si. al. ca. so. Si. Al. Ca. So^— —■ — si. al. so. (ca.) — si. al. so. Si. Al. So.
Yenitus i3. fe. si. ca. 18. fe. si. ca. Fe. Si. Ca.— — — — — 9, — — 67. Fe. Ca.
■— — — fe. si. ca. (mn.)Ytteritus 58, yt, si. fe. 25. yt. si. fe. Yt. Si. Fe.— — — — — g. si. yt fe, Si, Yt. Fe.— — — yt. si. fe. (al.)— — — yt. si, fe. (be.)— — — yt. si. fe. (ce.)
Yttrie phospha-
tee 38. yt. ph. (fe.) 25. yt. ph.— — — — — 12. — — Ph. Yt.Yttroceritus 40. ca. fl. ce. yt, 1. fi. ca. ce. yt. Fl. Ca. Ce. Yt.— — — ca. yt. 11. ce. al. — fl. ca. yt. ce. al. Ft. Ca. Yt. Ce. ALYttrotantalitus i5. ta yt. 25. yt. ta. Yt. Ta.— — — 40. Ta. Yt.— — 38. yt, ta„ 25. yt. ta. Yt. Ta.
Yttrotanta-
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Yttrotantalitus
flavus i5. ta. yt. ur. (fe.) 25. yt. ta. ur.— — — — — 40. — — Ta. Yt. Ur.— — — ta. yt. ca. ur. 25. yt. ta. ca. fe.fe. (wo.) Lir. (wo.)_ — — — — ' 40. — — Ta. Yt. Ca. Fe.
Ur. (Wo.)
Yttrotantalitus
fuscus — ta. yt. ca. wo. 25. yt. ta. ca. wo, Yt. Ta. Ca. Wo.
(ur.)
Yttrotantalitus
niger — ta.yt. wo.ca.fe. — yt.ta. ca.wo.fe,_ — — — — 40. — — Ta. Yt. Ca. Wo.Fe.
Yu 54. si.mg. al.fe. Aq. g. si. mg. al. fe. Si. Mg. AL Fe.— — si. ca. so. po. fe. — si. ca. so, po. fe. Si, Ca. So. Fe, Po.(mn. al.) Aq.
Zeagonitus 40. ca. si. (fe. aj. g. si. ca. (al. le. Si. Ca. (Al. Fe.
mg.) mg.) Mg.)
Zeichenschiefer 34. si. al. (fe. Cb.) — si. al. (Cb. fe.) Si. Al. {Fe.)
Aq.
Zeolith, Vulkani-
scher — si. al. po. (fe. — si. al. po. Si. Al. Po.
ca.) Aq.
Zeolithe efflo-
rescente — si. al. ca. Aq. — si. al. ca. Si. Al. Ca.- * a " ca'
Zeolithe rouge
d^Edelfors — si. al. ca. fe. — si. al. ca. le. Si. AL Ca. Fe.
Aq.
Zeolithus fari-
naceus — si. al. ca. Aq. — si. al. ca. Si. Al. Ca.— — ■— si. al. ca. (fe.) — — — — —
Aq.
Zeolithus flavus — si. al. ca. so. — si. al, ca. so. Si. Al. Ca. So.Aq
Zeolithus
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Zeolitbusrbom- ,
boidalis 54. si. al. so. po. g. si. al. so. po. Si. AL So, Po.
(ca.) Aq.
Zeolitbus sili-
ceus — si. ca. al.fe. Aq. — si. ca. al. fe. Si. Al, Ca. Fe.
Ziegelerz 12. cu. 24. Cu'. O'. Cu.
Zinc carbonate 16. zn, c.b. 2. cb. zn. Cb. Zn.— — — zn. cb. Aq. 26. zn. cb. Zn, Cb.
Zinc oxyde e-
leftrique — zn. si. Aq. — zn. si. Zn. Si.
Zinc oxyde fer-
rilere — zn, fe. mn, — zn. fe. mn.— — ——— 18. — — Fe. Zn. Mn,
Zinc oxyde fer-
rifcre brun — zn. rnn. (fe.) 26. zn. mn. (fe.) Zn. Mn. (Fe.)
Z'\T\c oxydc si-
licifcre — zn. si. — zn. si. Zn. Si.
Zinc oxyde ter-
reux — zn. — Zn'. 02.O 2. Zn.
Zinc sulfate — zn. su. Aq. 6. su. zn. Su. Zn.
Zinc sulfure xvi, Zn, Su. vi. Su. Zn._ _ — Zn. Su. (Fe.) — — —Zinkblende — Zn. Su. — — —— — — Zn. Su. Fe. — Su. Zn. Fe.Zinkbliithe 16. zn. cb. Aq. 26. zn. cb. Zn. Cb.
Zinkerz, hepa-
tiscbes xvi. Zn. Su. Pb. Fe. vi. Su. Zn. Fe. Pb.
(al. As. Aq.) (As.)
Zinhglas 16. zn. si. Aq. 26. zn. si. Zn. Si.
Zinkhydrat — zn. Aq. ■— Aq. zn.
Zinkocher — zn. — Zn7 oa.0a. Zn.
Zinkoxid, rothes — zn, mn, — zn, mn. Zn. Mn.— — — zn. mn. fe. — zn, mn. fe. Zn. Mn, Pe.Zinkspath — zn. cb. 2. cb. zn. Cb. Zn.— — — zn. si. Aq. 26. zn. si. Zn. Si.
Zinkvitriol — zn. su. Aq. b. su. zn. Su, Zn.
Zinn, gediegen xiv. Sn. xxxvl. Sn.
Zinngraupen
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Zinngraupen i4. sn. 56. sn. Sn.— — — sn. al. (fe.) — sn. al. Sn. Al.
Zinnkies xil. Cu. Sn. Su. vi. Su. Cu. Sn._ _ _ Cu.Sn.Su.(Fe.)— — xxvn. Su. Cu. Sn. Fe. — Su. Cu. Sn. Fe.
Zinnkupfererz xn. Cu. Sn. Su. (Fe.) — Su. Cu. Sn.— — xxvll. Su. Cu. Sn. Fe. — Su. Cu. Sn. Fe.
Zinnober iv. Hg. Su. — Su. Hg.
Zinnstein i4. sn. 56. sn. Sn.— — — sn. (si. fe.) — — —
Zinnstein, fa-
seriger — sn. fe. — sn. fe. Sn. Fe.
Zinnstein,, ksr-
Zinnstein, pris-
matischer — sn. al. (fe. si. —■ sn. al. Sn. AL
mn.)
Zinnzwitter — sn. — sn. Sn.
Zirconus 35. zr. si. (fe.) 28. zr. si. Zr. Si.— — — zr. si. (ti. fe.) 9. si. zr. Si. Zr.
Zoisitus 54. si. al. ca. — si. al. ca. Si. AL Ca.— — — si. al. ca. (fe.) — — — — —— — — si. ai. ca. fe. — si. al. ca. fe. Si. Al. Ca. Fe,Zundererz i3. le. sb. (Pb.Su.) 18. fe. sb. (Su. Pb.) Fe. Sb,
Corrigenda.
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